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Suisse et à l'étranger. -
L'Ecole de Commerce de la Chaux-de-Fonds 
L'Ecole de commerce de nplrè.^iU.CQ.u.f, 
vnraj Lift .^.iiivvj-ji^cpildcliMn;' sa douzième 
anpée scolaire. Lors de sa création, on 
avait été inspiré par la constatation que si 
l 'enseignement.technique et professionnel 
ne laissait rien à désirer dans notre grand 
centre horloger, TrF ctaîl. loin d'en être de 
même de. renseignement commercial, qui 
faisait alors presque complètement défaut. 
Nos jeunes gens apprenaient, lercommerce 
tant-'bien que mal dans les maisons d'IibrV 
logerieoit dans les banques de la place. •; 
Depuis- sa création, notre Ecole de com-
merce a subi do nombreuses transforma-
lions et a développé ses moyens d'erisei-
giiernent de.telle sorte qu'elle s'est toujours 
maintenue à Ja hauteur d e s établissements, 
similaires de la Suisse et de l'étranger; '•••>•'»3 
Créée dans le but de former des jeunes 
gens possédant le bagage qui permet de 
devenir nn ' bon commerçant moderne, 
l'enseignement est. naturellement dirigé vers 
les connaissances spéciales 'que doivent 
posséder ceux qui détiennent l'industrie et 
le commerce de l'horlogerie : aussi est-il 
vivement apprécié par notre population, 
De cinq élèves qu'elle comptait à ses dé-
buis, l'école a 'rapidement atteint le chiffre 
de quarante: et, les dernières années,, cin-
quante à soixante jeunes gens y étaient 
inscrits comme élèves réguliers pour suivre 
tous les cours. 
Les Ecoles de commerce n'ont pas toutes 
le même but, et ne rendent pas, aux élèves 
qui les fréquentent, les mêmes services. 
Telles écoles à nombre considérable 
d'élèves, recrutés principalement à l'étran-
ger, donnent surtout à ceux-ci, l'occasion 
de se perfectionner dans une langue qui 
n'est pas la leur. Alors que les cours de la 
première année d'études sont suivis par la 
totalité des élèves, la désertion se fait peu 
à peu et le nombre de ceux qui passent 
les examens de sortie de la division supé-
rieure n'est pas en proportion du nombre 
total. 
Rien de semblable à l'Ecole de commerce 
de la Chaux-de-Eonds. Les élèves qu'elle 
reçoit y viennent avec l'intention de par-
courir tout le cycle scolaire et la réalisent. 
C'est si vrai que,.la.,diX^ion supérieure de 
la nouvelle année scolaire. sera composée 
de 18 élèves, chiffre le ;p lus considérable 
qu'une école suisse de e^nwnerce ait jamais 
atteint, dans sa dernière année d'études. 
Or, l'utilité d'une école se 'mesure non au 
nombre des élèves ;âi|'elle reçoit*, niais au 
nombre de.ceux- (^tfV^fti-Wo*lenl,ïaprès en 
avoir reçu l'enseignement complet. A ^ee 
point de. vue, notre Ecole de commerce 
occupe une situation remarquable; qili la 
fait apprécier dans lesCmilieiix officiels, 
comme aussi dans le monde des affaires*-..-'-
Nous ne saurions assez encourager i e s 
parents, à faire profiler leurs (ils de l'en-
seignement que notre Ecole de commerce 
met à leur disposition. Les jeunes gens 
peuvent y faire :>,lesnns de solides éludes 
commerciales, bien comprises et. s'inspi-
rant des nécessités ; dé :1a pratique;;1 les 
autres s'y préparer; dans les . meilleures 
conditions de. réussite,:, aux examens des 
services publics fédéraux,' cantonaux ou 
communaux, "s;;. • •-•'•i;'--'^ . "''"••;• 
Modeste dans son apparence et faisant 
peu parler d'elle, noire Ecole de commerce 
rend de très réels services, en mettant, 
chaque année, à la disposition des maisons 
de la place,- des jeunes gens ayant les con-
naissances nécessaires à la .bonne marche 
d'une entreprise industrielle et commer-
ciale. 
Ce résultai esl dû au dévouement de 
l'excellent corps enseignant de l'Ecole et à 
la direction ferme et éclairée de son distin-
gué directeur M. J. P. Soupert. 
La fabrication des montres en Autriche 
Le comité d'initiative pour combattre 
l'introduction des boites de montres étran-
gères vient de recevoir la lettre sui-
vante, (pie nous reproduisons d'après le 
Schweizer Hajulels- Courrier : 
Vienne, le 18 mars 1901. 
Je me permets de vous rendre attentif, 
dans l'intérêt de la fabrication horlogère 
suisse, que le grossiste en horlogerie 
J. Bellack, de Vienne, s'occupe d'intro-
duire en Autriche la fabrication de monlres 
et de boites de montres sur une grande 
échelle. (Il compte sur une production heb-
domadaire de 1.2 grosses et est. déjà.,cri. 
pourparlers avec le gouvernement hongrois 
pour l'acquisition de la fabrique, d'horlo-
gerie Szenl-Golttfard). ••,.,'•- ]••£$.;..,:.--.-"-" 
M. J. Beljaçk se rendra, prohablenien 
déjà aujo;^ïd'.bnl,tenti3uis.se,.poujt^eyprqçat?! 
rer les. ouvriers et les^machines encore 
nécessaires. 
Vous, connaissez certainement le to r t 
sensible que fait au commerce d'horlogerie 
suisse, la fabrique.élablie icipar M. Philippe 
Lohn, el il est évident que la réouverture 
de la.fabrique Sz.ent-GoUhard par M. Bel-
lack, -produirait..encore un dommage plus 
considérable. IL est possible de produire à 
tin prix plus bas qu'en Suisse, la main-
d'œuvre ejtanl ici meilleur marché. 
Il doit, être „dans..l'intérêt, de chacun 
d'empècher.-la'.baisse des prix des monlres,, 
aussi bien quei du prix de la main-d'œuvre,
 tv, 
et je crois m'ètre adressé, dans ce but, à 
un homme indépendant, n'étant en relation 
avec aucun grossiste horloger autrichien . 
pour que vous vous occupiez de celte 
question de la manière qui vous semblera 
la meilleure. 
Avec considération, 
Un compatriote suisçe. 
La crise de l'industrie du fer en Allemagne 
L'Allemagne se trouve actuellement dans 
une situation financière incertaine. Une 
suite d'accidents vient de se produire, qui 
peut-être n'ont enlre eux que des rapports 
lointains, mais qui laissent prévoir des 
difficultés pour l'avenir. 
La faillite de la Grundschuldbank de 
Berlin a été attribuée à des malversations. 
On a donné la même explication lorsque 
la filature Schaefer & Cie suivit, la semaine 
dernière, le sort de la filature Langensalza 
et déposa son bilan en laissant, un passif 
de !• millions. 
Mais c'est dans l'industrie métallurgique 
que se font entendre des doléances graves. 
On commence à souffrir des conséquences-
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de l'induslrialisme à outrance pratiqué en 
Allemagne sur les conseils, mal interprétés 
d'ailleurs, de Càprivi. 
La Gazette de la Croix accuse, non sans 
raison, les syndicats d'avoir créé celte si-
tuation. À,vec un peu de prudence, on au-
rait peut-être pu sinon enrayer la crise ac-
tuelle, du moins la relarder. 
La surproduction de ces dernières années 
devait aboutir à un écrasement des prix 
plus violent en Allemagne qu'ailleurs, par 
suite de l'absence du marché à terme pour 
le fer. 
Déjà, au commencement de l'année der-
nière, les syndicats avaient reçu de toute 
part le conseil de restreindre leur produc-
tion. 
La prévoyance et surtout la discipline 
des syndicats anglais et américains leur lit 
défaut. 
On se contenta d'aller répétant que la 
molesse des affaires était un fait passager. 
En Angleterre les hauts fourneaux s'étei-
gnaient prudemment ; en Allemagne, les 
machines continuaient à accumuler dans 
les entrepôts les produits manufacturés. 
Encore , les fabriques qui ne travaillent 
que sur leurs propres produits ne sont-elles 
pas en trop mauvaise posture. Mais les 
manufactures intermédiaires éprouvent sur 
les objets finis des pertes variant de 300 à 
500 marks par wagon. 
Certaines régions surtout seraient mena-
cées par suite des renvois d'ouvriers, de 
voir cette crise se compliquer d'une crise 
ouvrière. , . 
:La situation du marché est donc très 
mauvaise, surtout, di t- là revue Arbeits-
markt, enWes lpha l i e et dans l'Allemagne 
méridionale e tegnlrale . . ,-^Ua.il -, 
La oqz.ette.ii0 Cologne, dans un .article 
quj. a fajt, sensation, .se montre même fort 
pessimiste en ce qui concerne l'avenue du 
fer lamÏQé..;;, ,V.„.;;>J, , .•......•.-L'i.-f;:-- • -.:<(.• 
Pour ce pp^ui t j .en . parjieiijier, il jn'y a* 
pas ,de syndicat régularisant les prix, et la 
mévente a déjà absorbé des capitaux 
énormes. ""' •',«'^ n .'•' • <:~u^:. " .•:•,•;:-.'.'•.'•, u ••..- v 
Provisoiremept , , ;un arrêt ^ u travail, 
même partiel, esj^ impossible. L'année der-
nière, au moment de.Jfi hausse, une foui* 
de marchés ont été conclus, quelques,-uns, 
même poiu' plus d'une année. Des quanti-
t é s . , ^ matières prerjiières,^payables à 30i 
jours s'entassent etdolVeut. Être utilisées. 
Le coke surtout, s'évente très vite.et ne 
peut se conserver. - :.,, <jJt •• z. , ; ; . ( ; 
Il faut, ou fabriquer, mais arpente, <*>u_ 
ne plus fabriquer, et alors c'est lasdénon-. 
eiation des traités passés et la chute .des 
valeurs en Bourse. Les fournisseurs de, 
matières premières pourraient .se montrer 
plus conciliants. Ils sont exposés, ainsi que 
les manufacturiers, à la concurrence étran-
gère, le prix du fret, surtout d'Angleterre 
. et,-d'Amérique n'étant pas compensé par 
les bénéfices de l'exportation. 
C'est ici que des unions de syndicats 
pourraieut rendre des services. 
Or, c'est la plus grosse industrie alle-
mande qui est atteinte par la crise. L'ex-
portation du fer allemand est en effet de 
460 millions de marks par an sur une ex-
portation totale de 3,250 millions de marks. 
Quant aux causes de cet état de choses, 
elles sont multiples. 
La guerre de Chine et la guerre du 
Transvaal oiit causé un certain recul. 
Le commerce a protesté avec raison 
contre la politique de la cour. 
Le Transvaal était un. client sérieux pour 
l'Allemagne quf,lui ^xp^diait. une moyenne 
de 45 vaisseaux .parafai en ces dernières 
années. •,,,{".'•.';:, •
 y • '.;'•'.•' -
Mais ce n'est là qu'Un détail. La fébrilité 
politique déTempëreiar et lesans^gêne du 
chancelier à^egMp- f l e j a chambre et du 
pays ont aussi cr^Çj,un, état d'indécision 
défavorable aux gpaij|de§ entreprises. 
Mais le facteur le pi»s ' terrible de la crise 
actuelle c'est la cotton wërice américaine. 
Les Etats-Unis ont la partie belle. Leur 
industrie nationale
 ;est! protégée par des 
douanes infranchissables, et des sociétés 
comme la Steel anduCo, disposent de res-
sources qui leur permettent d'aller ruiner 
le commerce allemand sur ses propres 
marchés. -' '*'•''' ::i '•"' '";'-••• 
Cette situation, décrite dans un article 
du Monde économique, explique la brusque 
stagnation des affaires en Allemagne, dont 
le contre coup se fait déjà sentir dans l'ex-
portation de notre horlogerie, comme nous 
le disions dans l'un; de nos derniers nu-
méros. -;;>o .-.- ••:-/"t'.fi 
Encouragement à l'industrie aurifère 
en Russie 
Afin d encourager l'industrie aurifère en Rus-
sie le gouvernement a>pris deux mesures d'une 
certaine, importance pour le développement de 
cette industrie. L'obligation de remettre l'or trouvé 
à un bureau préposé_a.,élé rapportée:et le com-
merce de l'or pqurra se faire à l'avenir sans en-
traves, comme celui'àyçc'd'autres marchandises. 
D'un autre côté, l'impôt existant jusqu'à ce jour 
sur l'or-ést remplacé par un impôt sur le revenu; 
de celte façon, l'impôt est réduit;de moitié. 
La production de l'or en Russie s'élève annuel-
lement à 50,000,000 ''hè .roubles et occupe le 
deuxième rang dans l'ensemble de l'industrie'des 
métaux.! f^ Plus de ^PtOÖfJ^pWso'fiWs, envifbrfïsr 
cinquième partie dès' ouvriers employés' dans 
l'industrie; des, ^^}4^x^0^0<xnP^sPa^'lti^&7 
trie aurifèreV^'l'Vs^.ïv 1 ., .;. 
Ûonime l'exploitation des champs aurifères 
n'avait plus '"'le riaghië "succès, que précédemment, 
les-'mesures mentionnées furent prises par le 
gouvernement, russe, afin de relever la producr 
lion.déil'pr,.. .
 iV ..-,. - ...-
Un concours 
La Deutsche Uhrmacher-Zeitung' vient d'ou-
vrir un concours avec plusieurs prix, dont le 
sujet comporte : " -î!/î-, 
«Description et croquis de petites et grandes 
transformations pratitjùés, qui peuvent être'exé-
cutées aux instrumenurà mesurer le temps soit 
par l'emploi de la pèf}t:e,;oii grosse horlogerie, 
sans valeur ou difficilement utilisable, depuis la 
montre de poche jusqu'à la grande horloge de 
tour; afin de pouvoir en servir le mouvement 
respectif, ou en adaptant lemème mouvement à 
im ^utre--usage. » .;• ii: ; 
'. Celle description peulser faire en langue fran-
çaise, allemande ou anglaise. 
Trois prix sont exposés pour les meilleurs 
travaux, soit 150 marks pour le 1er prix, 100 
marks pour le 2me prix et 50 marks pour le 3me 
prix. .;., .---. -, 
Les travaux sont à ehybyer au plus tard pour 
ler 1er août 1901 à la rédaction du journal précité. 
Le nouveau timbre-poste 
On écrit de Berne.:—„ jg: 
«L'exposition des-pr^ je t ide concours du nou-
veau timbre-poste attire de nombreux visiteurs 
au Musée industriel. Les décisions du jury sont 
généralement approuvées. Il n 'a pas été distribué 
de premier prix, et. de fait; aucune des composi-
tions exposées ne le méritait. 
« L e second prix de 70Ö francs a été décerné 
au «Gui l laume Tel l» de M. le professeur Ch. 
L'Eplattenier, à La Chaux-de-Fonds, qui l'em-
porte nettement sur les autres projets inspirés 
par ce souvenir national . Le «Gui l laume Tel l» 
de L'Eplattenier est représenté brandissant sa 
seconde flèche avec un. air de défi et de colère, 
tandis que son fils l 'ëmbiasse. Ön-peüt;tojjtefois 
se demander si le timbre-poste s 'accommode d'un 
sujet aussi dramatique. Et, d'uu&BJaflière.génfr**; 
raleT plusieurs des projets exposés au Musée in-
dustriel out perdu de vue les exigences spéciales 
du tiaibre-posle, dont le cadre n'est point celui 
d'un poème. .;".•'-'!••.$ <;^.:. ~ - - „^'ffi^S^i 
«Les autres dessins primés sônï,*»pras tran-
quilles. M. Gavalli, architecte à Genève, a décro-
ché lé troisième prix (600 fr.) avec sa lète d*6el-
vétia vue de profil et couronnée de laurierv Le 
profit de'femme a fait ses preuves sur le timbre-
poste français bien connu des collectionneurs. 
Mais, tout en rentrant dans cette tradition éprou-
vée, M. Cavàlli a évité de retomber dans le style 
grec. V 
« La tèle-de jeune fille a coiffure moderne qui >, 
a valu à M. Fritz Boscovitz, peintre à Zurich, un ' 
cinquième prix de 350 fr , est charmante et, ai 
être'réduite aux. proportions exiguës du timbre-
poslè, ne perdra pas trop de son attrait. 
'i «Les préférences du jury se sont arrêtées sur 
la figure humaine, bien qu'elles fussent sollici-
tées par des paysages et une ménagerie des plus 
variés. Le chamois, l'aigle et la colombe on fait 
les frais de beaucoup de projets ; la colombe sur-
tout, qui jouit d'une grande vogue auprès des 
amateurs grâce à un rarissime timbre-poste bâ-
lois (Basler Tiibli). 
«En fait de paysages, le décoratif Cervin tient 
une large place à l'exposition, et il est certain 
que,sa silhouette convient mieux-aù timbré-poste 
que celle de ses concurrents: la Jungfrau, la 
chapelle de Tell, le Grûtli, le Palais du Parley, 
ment, etc. 
"«Les projets primés DU distingués.çpàr'des 
mentions honorables ne sont pas toujours eeux-
qui attirent le plus 1'alterition du'public. Cer-
taines compositions ont un. saçc'ès d'hilarité ou.;i 
d'étonnement ; elles amusent le visiteur, qui leur 
en sait gré. v>f.'; _••. ,;, . ; ; :^*' i 
i!
 k'L'empres^sement du public bernois à voir,, 
l'exposition- •' e^^vrdtsemDJaMement imputable 
aux.collectionneurs de timbres-poste, qui ont §8ni"' 
éveiller l'intérêt de la-foule poiKfun genre : 
très_spécial. » - ,
 ; ,-::;,',-
-&''-• 
La banque d'Angleterre 
.'h^ri 
Ce monument-énorme, bas, carré, .draspeöt# '"-;.' 
sévère, ressemble plus à une forteresse ^qu'à une^t 
banque. Il' couvre 8 acres et son personnel è'om/-,, 
prend pros' de 1000 employés. "La Barique'a'Ân- ', .^- -
gleterrefut fondée en 1691 par uti EeOssafshdmiOe*^ 
WiHiam Patterson. La Banque;est dirigée par un 
gouverneur,.un sous^gouyerneur et 22 directeu r§?. •; . 
Tous doivent posséder des actions de la Banque;.; 
variant de 4ÖÖ0 a 200Ö liv. st. comme minimum1. 
Une action de 100 llv.st. de la Banque vaut ac'-'3 . 
luellement230 liv. st. Les salaires; desem^oyés*' 
se chiffrent à 220.000 liv. par an. La DeUepUMt-i': 
que de l'Angleterre est administrée par la Banque ]i 
cette Dette s'élève en vif on à SOÖJQOÖ'.ÖpO de Uvv,s 
sterling. Là BàHque d'Angleterre est un établis-,'1 . •/• 
semenl privé dont le seul privilège oonsisïè'à-^ ; 
émettre .des; billets payables sur demande.>-Lâ •• ..-.,.••-. 
réserve d'or qui garantit l'émission des billets esf
 f 
d'environ 20,000,000 de liv. st. Chaque barrq,:, 
d'or pèse environ 16 livres anglaises d'une valeur : 
de!800 liv: st. La-réserve d'argent consiste en 
lingots et diverses monnaies dont beaucoup ;dé ' 
dollars conservés dans des sacs.. A la fondation, 
le capital de la Banque était de 1,200,000 liv. st..: 
Il s'élève actuellement à 1,455,000 liv. sterling^ . 
Les affaires se transà'cterit entre "9 et 4 heures. 
Le public est admis à visiter la Banque qui pos1' • 
sède une collection d'anciennes pièces unique. 
Parmi les objets curieux citons : une machine à 
peser les pièces d'or, les machines pour imprimer 
les baîik-hols (billets de banque) et la machine 
qui les marque en écriture microscopique. 
L'entrée principale est dans Treadneedle 
Street. 
Tous les services d'une grande banque s'y 
trouvent réunis. Une foule considérable s'y presse 
tous les jours : les transcations y sont nombreu-
ses et considérables. Le publique n'a rien à 
craindre des pick-pokets, car ces messieurs sont 
l'objet d'une attention toute particulière ; le ser-
vice de la sûreté est parfait 
La position de la Banque d'Angleterre est ex-
cellente : la réserve a été portée à 25,427,000 liv. . 
sterling, ce qui donne un excédent de 397 
mille liv. st. sur le chiffre de la semaine précé-
dente. 
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Nouvelles diverses 
n 0'.;: -! 
M a n d a t s - p o s t e . : — ' L'administra lion des 
postes suisses publie l'ordre de service suivant : 
«.Tenant compte.du'fait que le cours du change 
sur Paris s'é^rconslammetit abaissé ces derniers 
lehijpjs $t'jfô.'VU,de l'autorisation du Conseil fédé-
ra\,du 2 t janvier 1899, nous décidons par le pré-
sent ordre de service, qu'à partir du 1 " avril 
pfochàin une différence de cours rie doit plus être 
pë^uejuèqù 'ànouvel avis sur les mandats émis 
a destination de la France (y compris la Corse, 
Monaco, l'Algérie, Tanger et Zanzibar (bureaux 
dé poste français). > ' '•' ' . 
•BSiil ....r. ' ' •• : t . . 
R e n s e i g n e m e n t pos t a l . 1 — Dès le 1er avril 
prè'çHain, ' il p'ôùrra è l ré 'échangé des lettres et 
boites avec,valeur déclarée avec l'Afrique orien-
tale alïemapà%, - , : . .'.• 
T a x e d e t r a n s p o r t d e s j o u r n a u x . — Le 
ConqfeU.,fédéral propose de ne donner aucune 
suite-éû.poatulët des 23 et 24 mars 1897 coneer-
narit tlrié diminution de la taxe de transport pour 
les journaux. D'après la staUslique de 191)0, la 
dihiThtffioft de 'f à i8/i de centime aurait porté de 
^ t f . l ^ f ß . ^ ^ O a j i Q ^ f r ' . ,le: déficit de l'adminis-
tration des postes. ,;, i .... i 
T r a i t é s d e c o m m e r c e , - j - Après de longues 
DÔgocialionss le traité de-commercé franco turc, 
<qui contient la'Clause de là nation la plus favo-
risée, a été signée par les délégués des deux 
na t ions .^ . v ^ . ^ . .....J;,,. •"' àûSûi-HS'-* 
La d ô o e n t r a l i s a t i o n i n d u s t r i e l l e d e Lon-
d r e s . — M tïejuge_Gr ;âûlhàra a,' d^q^ïj^ei 'Élt^ ' 
au Tihjè&ïproposé* Jt&jääftlriEi&ii ß^ypa t e pour ré; 
soudite: Ja question! des habitations ouvrières : 
supprimer, avec indemnité^ Tes manufactures et 
fabri.qviel âui ekistétit dans Londres et les établir 
loiti.'die^.y^llës, dans des centres çains où vivraient 
les ouvriers dans de petites maisons cbhfo^àblçs,; 
süss 
avec jardins, écoles, bïbliôUiéguès^chapelieSjetc, 
enfin tout le bien-être qu'il 'èsVimpossible d'ob-
tenir dans un centre trop populeux. 
La t é l é g r a p h i e s a n s f iL,—. L'inventeur de 
la télégraphie sans fil, M. Marconi, vient de pu-
blier, dans un journal angfais, une déclaration 
portant que les perfectionnements apportés par 
lui à son système permettent rdé recevoir simul-
tanément deux communications télégraphiques 
sur le même appareil et dtenVpyer des messages 
que personne ne peut interpréter; ni déchiffrer en 
cours de route. . ùnuq ill ' no ••. 
Le d r o i t a u p a i n . ! ! ~ L'é-'èommissaire de po-
lice du quartier de la Sorbonne, à Paris , a fait 
arrêter dimanche soir deux jeune gens qui, avec 
une dizaine de camarades, avaient résolu de faire 
campagne pour le.droit, ua pain. Voici à la suite 
de quelles circonstances celte arrestation a eu 
lieu : . . :.; 
L'autre jour, une boulangère, Mme B . faisait 
mener au poste de police une fillette de douze 
ans qui lui avait dérobé un pain de deux livres. 
Samedi soir, Mme B; vit sa 'boutique envahie 
par des jeunes gens qui lui-reproçhèrent son 
inhumanité, lui exposèrent que l'homme a le 
droit de voler pour manger et déclarèrent finale-
ment que si un fait pareil se reproduisait, ils pil-
leraient tout dans la boulangerie el; feraient son 
affaire à la patrone.
 5 
Mme B. courut toute tremblante chez le com-
missaire.' Dimanche, ses visitetjrs avertis de sa 
idèmarçhé rëvinretit ef se mirent" à tout casser 
dans la boutique. Mme B. cria.>au voleur, et deux 
iéesjpéntorbateurs-humanitàires furent arrêtés. 
'
J
 .' Procédés d'atelier 
- B r o n z e j a p o n a i s . — Potir imiter certain 
bronze japonais, voici comment il faut procéder 
;lorsquè \a pièce en cuiy.ce "ou en. composition 
• — » • " • " • W W wmm i 
cuivrée est bien sèche et le cuivre ou le cuivrage 
brillant, ce qui est obtenu par le décapage avec 
une brosse douce. Passez sur la pièce à bronzer 
de la ploinbagine de façon à ce que le cuivre soit 
seulement teint. Ensuite avec un linge humide, 
essuyez les hauteurs pour faire apparaître le' 
cuivre seul. Puis passer partout une couche lé-
gère de vernis japon. Essuyez à nouveau les re-
liefs puis laissez sécher. Vous pouvez ainsi don-
ner une ou deux couches, en attendant toujours 
que la première couche soit sèche. On peut aussi 
obtenir de belles teintes fumées en tenant le. 
bronze au dessus, soit du poussier de mottes al-
lumées, soit de résine en poudre mise sur des 
charbons allumés, de façon à obtenir une fumée 
qui changera la teinte du vernis employé. 
N.-B. — Le vernis doit être assez fluide pour 
pouvoir s'en servir convenablement, puis ce ' 
genre de bronzage ne s'applique qu'aux cuivres 
jaunes. 
E a u - f o r t e p o u r t o u c h e r l ' o r . —Beaucoup 
d'horlogers et bijoutiers ignorent la composition 
exacte de l'eau-forte servant à toucher l'or. 
Voici sa composition : 
Acide azotique (ou nitrique) 984 grammes; 
Acide chlorhydrrque (ou m u - ' '••'-. '•• V: '.,' 
riatique.ou esprit d e s e l ) - ^ 6 : r " *•.'-»' '•-;;• ^ 
(4°° Procédés modernes.) 
— : ; ;—-—„y,.:,";-v.- .
 : -".Ü:::^!?.': 
ii:; C o t e d e F 
du ay Mars iQOl 
Argent fin en grenail les. ; , . fr<106.-r-7, le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des litres de l'argent des' n feMs-?!^ 
montres ].,,.,r.-p..^ fr. 108.— le fcilo. 
•'•••HT ) n f ' f • ^ . - . ( • • ' , , . ^1 : . ^ ^•.•nym.^itlQJ —ÏULXïJ» *±L'P3J1 m m 
pets.Mf •\> 
4Éi«!t 
voyageaDt-l-Angîéterre" â^uis-ntmibrer^'âTméesBt-étHnft~bleff-donmret 
bien introduit dans le commerce de gros demande pour son prochain 
voya&ej(teàfafo3tré*s e* if c o n s i g n a t i o n "dé lôusrgénPes eMdej toutes gran-
deurs. La préférence serait -donnée aux fabricants faisant la b o n n e 
m o n t r e or 0' argent clefs et remontoirs soit une pièce pouvant s e g a -
r a n t i r et par la suite s e l i v r e r r é g u l i è r e m e n t . Vente assurée. 
Références à disploftöon. ''• •$ •' • • *•- . ' '• - ".-, 1?K> 
Adresser les offres, en indiquant détails et prix sous chiffres E1047 G 
à l'agence,de publicité H a a s e h s t e l n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
• ; La Fabrique des Billodes 
V» "• A U L O C L E 
e n g a g e r a i t (H J) 1210 
plusieurs bons remonteurs 
a p r è s dorure / ' - 'pour é c h a p p e m e n t s , f in i ssage , p o s e d e ca-
d r a n s e t m i s é en bo î t e s . 
v E g a l e m e n t 2 ou 3 B O N S O U V R I E R S p o u r m e t t r e r o n d 
les b a l a n c i e r s , O u v r a g e facile e t b i e n r é t r i b u é . 
;..'• E n g a g e m e n t à la j o u r n é e ou a u x pièces . 
Uf.iiO 
ausjpïUiifioHui KMiJnoiii 
ivi'Uiiiii'i'IHr -yßi- i'^ j-'J •'.'• 
s'jJioil'-i 
te,3 
Place au concours de maître d'échappeme 
L e t i tu la i re se ra cha rgé de l ' e n s e i g n e m e n t p r a t i q u e d e l ' échap-
p e m e n t à a n c r e , p ivo tage e t achevage , g e n r e s fixes e t a u t r e s ' e n . 
^ q u a l i t é b o n c o u r a n t . T rava i l en sé r i e . 
;Xa p ré fé rence se ra d o n n é e à u n p l a n t e u r q u i a déjà d i r igé u n 
ate l ier l^e p l an t ages , e t q u i au ra i t auss i fo rmé d e s a p p r e n t i s . 
L e t r a i t e m e n t ini t ial es t de fr. 3,000. 
• L ' e n t r é e en fonc t ions es t fixée au 1 e r ma i 1901 . 
A d r . l e s offres d e serv ices e t référ c e s j u s q u ' a u 31 m a r s 1901 
au p r é s i d e n t de la C o m m i s s i o n d 'école : M. J . S t r ä u b , fabri-
........ r>; *> ^ ( I - I 8 8 4 Q . . ' " " • ' 
i 
can t , à B i e n n e . 1183 
ÉCOLE DE COMMERCE 
L À T 2 H A Ü X - D E - F O N D S 
fondé en 1889 par l'Administration dn Contrôle tédéral 
L'année scolaiçè iifolr;1902 commencera le Lund i 2 9 Avr i l . 
L'enseignemèti^gp&bSBna trois sjnnées d'études. 
Sont admis cpmmje élèves réguliers en première année les jeunes gens 
de 14 ans révolus qui justifient par un examen qu'ils sont à même de 
suivre l'enseignement. . - -
 > • 
L'examen d'enl'rée"aura lieu V e n d r e d i 2 6 Avr i l , dés 8 heures du 
matin. • p ••'.••"•.' 
En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études 
*u Progymnase de notre ville. 
Les candidats présenteront en s'inscrivant leur dernier bulletin sco-
laire et l'extrait de leur acte de naissance. 
Les inscriptions sont reçues dès maintenant j u s q u ' a u 12 Avri l à la 
Direction qui donnera tous renseignements sur le programme et les 
études. , t.s. • H 832 G 1168 
Le Directeur, J.-P. S0UPERT. Le Président, HENRI W/EGELI. 
Montres à ancre 
à chev i l l e s 
Spécialité de la 
Maison 
* A«* 
* 
e*-J 
lH<2i7.II 
Montres à ancre 
levées visibles 
en tous genres de boîtes 
— Calibres spéciaux. — Modèles déposés. 
"2« Société suisse pour la construction (»«ci 1
 de locomotives et tie Machines à Winterthour 
= Moteurs à gaz = 
alimentés par notre nouveau 
G a z o g è n e S . L>. M . 
produisent la force motrice la plus 
économique connue actuellement. 
Coût du combustible par cheval 
et par heure, euv. 3 centimes seulement. 
Service simple. — Emplacement 
restreint. — Pas de fumée. 
MOTEURS A PÉTROLE ET A BENZINE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d'or : Genève 1896 
• Diplôme d'honneur : Thoune 1899 
1 4 0 i,A K E D E K A T I O N H O K L O U E K K S U l s S r 
Jeune homme 
26 ans , sér ieux et actif, pré-
sen t an t bien, ayan t l'ail un sé-
jou r d a n s fabrique de îemon-
toirs, au couran t de tous les 
t r avaux de bu reau , cherche 
p lace s tab le . — Pour ra i t au 
besoin voyage r . — Références 
de 1 " ordre . 
Adresse r offres sous chiffres 
I I I , c a s e 3 1 7 1 s u c c u r s a l e 
R h ô n e , G e n è v e . 1213 
H.'1890C en tous genres 8)7 
Spécialité de boites argent 
pour pièces compliquées : 
Chronograpu.es, répétitions. etc.,ete. 
A R T H U S B O U I L L E 
B O E C K E T , près les Bois (Suisse) 
H a m b u r g - A m e r i k a n i s c h e 
U h r e n f a b r i k 
SCHilAHBERG, Württemberg 
843 1000 ouvr ie r s II 3652 C 
K n t > r i c a t i o n eue 
Réveils. Pendules. Régulateurs 
(Système américain) 
d e I . q u a l i t é . 
Seul r ep résen tan t p r la Suisse : 
Franz Schränk 
K r e u z u n g e n (Thurgrovic) 
Bijouterie Horlogerie 
en gros 
C a t a l o g u e ! C a t a l o g u e ! 
Quelle ftrimgiie-
fournit l ' ébauche où finissage 
13 l ig. , :1/4 p l a t ine , eyl inde. 
ca lot te . - '• 
S 'adresser sous chiffres 
H 1211 P à l 'agence de publici té 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , " 
CHäu^ ' ^onäs . •• 12dl 
| Roskopf 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boite 
anci 
S a l ' 
P . S a u c y , Bierinè (Milieu 1). 
Décoration 
Pat ron g r a v e u r désire ent rer 
en re la t ions a v e c fabricant 
pour guil lochés g ravés à la 
machine pour sér ies sur ar-
gen t .— Ne l'ait que le soigné. 
Ecrire poste res tan te sous 
A . Z . 1 8 7 7 1 , L a C h a u x -
d e - F o n d s . I I988C 1203 
Visiteur 
bien au courant de la 
fabrication d'horlogerie, 
bonne qualité, connaissant 
parfaitement l'échappe-
ment ancre fixe 
e s t d e m a n d é 
dans maison sérieuse. 
B o n s a p p o i n t e m e n t s . 
P l a c e s t a b l e . E n t r é e a u 
p l u s v i t e . 
Adresser offres par écrit 
sous chiffres Y 1725 J à l'a-
gence de publ ic i té H a a s e n -
s t e i n cV Vogle r , St-lmier. 1196 
Aiguilles de montres 
etdécoupages 
-m- P f^^
0
*-
. \>ofl RoVv Etablissagel Export, TÉLÉPHONE 
l'ébauches demanäe 
une demoiselle de bureau 
act ive , de toute conliance et 
moral i té , connaissant les par-
lies de l 'horlogerie, la comp-
tabilité s imple et capab le de 
soigner une par t ie de la cor-
r e spondance . 
Adresse r cerl i l icals cl réfé-
rences sous chiffres W 998 C à 
l 'agence de publici té H a a s e n s -
t e i n & Vogler , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1208 
N A R D I N 
LOCLE 
CHRONOMÈTRES 
G R A N D P R I X 
P1RIS I88U ET 1300 
A l m i o r P 0 1 " ' jPierristc, l y U t / I horlo'ger. e tc . . 
une jolie maisotL.,,. 
avec jardin et pré au bon i du 
lac de Neuchftlel, r ive van-
doise.,..., ... , . , , v , . H 3 2 9 6 L 
S 'adresser iiu n o t a i r e 
PIDOUX, Payerne. 1213 
979 
a b r i c a n t s d e mont res à clef 
18 et •19"" '% p la t ine cy-
lindres, cache-pouss ière , 
h o i l e s a r g 1 ou v.« a rg ' -93a* g e n r e 
angla i s sont pr iés n e - f a i r e 
çonnai l re leurs 
'•Séries, a ü , 
f&31JC ff M l .^aasénsfe1iV&'¥*g 
1er. Chaux-de-Fonds. •1190 
DEMANDE 
pour entrer de suite 
ouvrier-contourneur 
sachan t bien t ravai l ler sur la 
mach ine -pan tographe . Bonne 
ré t r ibut ion. (Il 2471X) 1201) 
Adresse r les offres à K ü s t -
n e r f r è r e s , mécaniciens-cons-
t ruc teurs , Genève-Vollandes. 
La fabrique de boites de 
mont res 
d e m a n d e pour ent rer de sui te , 
deux ou trois 
bons tourneurs 
à la mach ine , ainsi que 
10 bons acheveurs 
pour g randes et pet i tes pièces, 
méta i et acier . O u v r a g e lucra-
tif et en quant i t é . H 829 C 
Bonnes références sont exi-
gées . 1139 
RÉGULATEURS 
PAUL REYM0ND 
BRASSUS (Suisse) 
FUliliUO 
H 2090C Sil Fabrique 
rAssoptiments R O S K O P F 
Fritz Grandjean, Locle 
IS 
Les fabricants de mont res 
sans -aigiriHe& sont (priés d'en-, 
voyer leur adresse K . H . 
c a s i e r p o s t a l 1 1 5 7 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . HC979C 
«5Î3JR ' f lR U J l i . â - . ^ j 
pourra i t fournir régu l iè rement 
mouvements terminés 
•19'" lépines, anc re :,/4 p la t ine , 
remonto i r -dessous . ••'-• 
^ ^ U r e s s w ^ - u l l V e s avec prix 
•e l ursJU'jx pr-gra_n(les sous.chiffres Z I O I 7 C à l'a-
it tt{nftftniit's\?ehîftRbÎF ^OTe^dfc tp ' t ih l ic iLçrHaasei i -
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRENEEAUBRV 
1030 24. Rue du Grenier, 24 (1127'iC) 
LA CHAUX-DE-FONDS. . . . . 
Spécial i té de m o n t r é s 'bre-
vetées m a r c h a n t 8 , 1 5 et 
3 0 j o u r s , d e p u i s l i àt3ftligi ;, 
et 3 0 à 4 2 l ig . , g e n r e s 
n o u v e a u x et s o i g n é s , rég la -
g e s supérieurs.,S6C01lfl6 aîîfijtFa, 
Le Xylolith e s t le p l a n c h e r le p l u s a p p r é -
c i é pour a t e l i e r s et b u r e a u x . 
Demandez échant i l lons, ren-
se ignements .fit références, à 
la Fabrique suisse de^ Xylolitfi-' i^ 
« « e ï f i i S ' V b g l e r i "Châùx^cté*--^»degV'où^ùs. M^ÉrnilëVéfrnot/ 
F o n d s . ,.-.1209 -reprwnlaçt. à Frihgurg,. '.(H3K9K) W 
Monsieur suisse 
40 ans , ancien élève d'école' 
d 'horlogerie , il irecletir .d'une 
maison de gros de Londres , , 
depuis 12 a n s d a n s le p a y s , 
connaissant tontes les ma i sons 
de gros d 'Angle ter re , la cüni']i=-
tabililô e t les trois, hi j iguesi 
dés i reux de. rentrer en Suisse, : 
cherche placé dans maison de ; 
1 e r o rdre où ses conhaissànces-
sera ient appréc iées . Fourrait-
en t r ep rendre voyages . Kxcol-.*, 
lentes références. .. - . : . . , . .'., 
Offres sous chiffres H 1037 C 
à J 'agence, .de publici té ,ßfaa-
s e n s t e i n & V o g l e r , ' L a 
C h a u x - d é - F o n d s . 1218^-
Une personne-«ya i ï l l a l a n s 
d 'expér ience d a n s le 
polissage I t fltiissajè., 
soigné de .boites du.monti 'csr 
or, connaissant à iond,je. b a s - j 
s i n a g é ainsi que "le j o u a g e 
d e s b o î t e s •'' '••'•'•.'• r 
c h e r c h e p l a c e 
s table pour d e sui te ou epo-^ 
que à convenir . (Cerlilicals à. 
disposi t ion. 
A d r i l e s oft'.V. chi(f>J"1t)6S C 
à . . H a a s e n s t e i n & VxigleiY 
C h a u x - d e - F o n d s . ;
 ; 1217 
Qui 
•est-uv.iqjyV.ge .chargerai t (le. la 
fabrication p a r g randes quam-, 
t h é s , ' d ' u n " " l " ' 
, comptepr - totalisatenr 
sans aiguil les . aveÇw-Êadcan 
émaillé. " • Ml» ; 
Offres sous chiffres H 1219 L 
à l ' agence de publici té H a a ^ : 
s e n s t e i n & V o g l e r ; Lausanne; 
Brovet-t-HOai lH22aC) 
Mt da estas Eêiiil Et argent toi pris 
um :Mmw;mtto-m 
<&mme;t 
P O I N Ç O N S E T E S X A M P Ü S 5 
p o u r c u v e t t e s e t b o i t e s d e m o n t r e s 
Harpes île tabripe et leur enregistrant an Bureau fédéral. 
Déjà 3000 marques ont étn déposées par mon 
entremise et gravées iluns mes ateliers. 
F . H O M B E R G , graveur- médailleur 
IQ M û d a i l l e H e t D i i i l O m e s II 70:1 Y Berne 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
9. Rue Neuve BIENNE Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
S P É C I A L I T É S : 
Fanta is ies et Nouveautés 
CATALOGUE ILLUSTRE 
Marque de fabrique 5 
„ D I D O " 
FABRIQUA D 'HORLOGERIE%ï£WwWtëwM$^ 
•
 j r !
 Q U A L I T É G A R A N T I E ^ • U T 
R e m o n t o i r s e t p i è c e s à. G l e f o r e t a r g f e r l t ' r v . 
Jules METTHÊÊ; 
^ PORRENTRUY (Suisse); ' 
S p é c i a l i t é : A n c r e et c y l i n d r e .genre a n g l a i s 
MUGUET Médaille d'argent Exposition Thoune 1899 
Marque déposée TÉLÉPHONE Adresse tèlégraphîcnio : MUGUET M i m l u e déposée •
 ;. 
Boine 10 
N E U C H A T E L 
Fabrique - Coffres forts 
garantis incrochetables 
Hin et (II-IOSHNI 
incombustibles 
1032 
Récompense à l'Exposition spéciale de bijoutorlo, Pforzheim 1893 
Stefan Grötz, Pforzheim (Allemagne) (HSOO.G) 
Fours universels Orötz 
F o u r s à f a i r e , à r e c u i r e e t à s o u d e r l e p l a q u é . F o u r n a i s e s p1" 
é m a i l l e u r s , f o u r s p r e s s a y e u r s . F o u r s p r s o u d e r . F o u r n e a u x 
p r f o n d r e . F o u r s à r e c u i r e t o u s l e s m é t a u x . F o u r n e a u x p r 
s é c h e r . A p p a r e i l s p r c o l o r e r , etc., tous chauffables au coke et au gaz. 
Tous la fours soul «Mutés fii iliiorses grandeurs, sous gumnlir, Iranporlaliles, toiuplds cl prêts à l'usage- . 
Un grand catalogue illustré, des dessins et devis sont toujours à disposition. References de premier ordre. 
G r a n d assor t im 1 de M o u f l e s i r e qw en lotîtes g r a n d e u r s . 
Té l éphone N° 274 
Speihn'sGl"|e Etiais-Ksibrik: 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GALERIE 
E I S E N B E R G L T h u r ( A l l e m a g n e ) 
ftitos (il 520 C) Fondée en 1833 E X I M U I T A T I O X " 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
B o î t e s é c h a n t i l l o n s , é t a l a g e s , e t c . 1085 
I m p r i m e r i e d e la F é o é r a t i c r a h o r l o g é r e s u i s s e ( H H a e f e l i & C i e ) , C h a u x - d e - F o n d s 
v^  
Seizième Année. — N° 25 
P r i x d u n u m é r o : 10 centimes 
P A 
Dimanche 31 Mars 1901. 
Bureaux: R u e d e la S e r r e , 5 8 , 
MIEDE 
SU ISSE 
ABONNEMENTS 
Un an: Six mois: 
Suisse . . . . Fr.6»— Fr. SB-
Union postale » 12»— » 6»— 
On s'abonne a tous les bureaux de poste. 
Paraissant le Jeudi et le Dimaaebe à la Chaas-de-Funds 
ANNONCES 
suisses 20 ct., étrangères 25 et. la ligne 
Öftres et demandes de place 
10 centimes la ligne. 
Les annonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Exposition universelle de Paris 
Le commissariat général suisse met en 
garde MM. les exposants contre les agisse-
ments d'une agence à Paris qui se prétend 
concessionnaire de la médaille et du di-
plôme ofliciels de l'Exposition universelle 
et qui offre aux ayants-droit à ces récom-
penses de les leur faire parvenir moyen-
nant le paiement préalable d'une certaine 
somme. Le commissariat rappelle que les 
diplômes et médailles lui seront remis à 
lui-môme par la direction de l'exposition 
et qu'il les expédiera aux exposants sans 
aucun frais et sans passer par aucun in-
termédiaire. 
L'Horlogerie à Varsovie 
Extrait traduit du rapport commercial du consul 
[suisse à Varsovie, M. FKÉDÉUIC ZAMHONI. ~ 
Varsovie est encore une des places les 
plus importantes pour le commerce de 
Il'horlogerie. Celte ville possède une clien-
tèle toute spéciale qui cherche à dévelop-
per, coûte que coûte, le chiffre des affaires. 
La crise a quelque peu épuré le marché, 
sans cependant l'avoir rendu ce qu'il de-
vrai tê t re dans l'intérêt des fabricants. Les 
commerçants en gros commencent à faire 
en Suisse des achats importants ; ils appro-
visionnent en montres de poche le sud de 
la Hussie, la Sibérie, le Caucase et même 
la Perse, ce qui démontre l'importance de 
la place susmentionnée pour l'industrie 
suisse dont il s'agit. Le fait que la grande 
partie des affaires traitées roule sur des 
articles à bon marché s'explique en raison 
de ces débouchés môme; cependant, on 
constate avec satisfaction la tendance de 
rechercher, davantage que par le passé, la 
montre de poche d'une qualité meilleure 
(marchandise moyenne) tandis que l'horlo-
gerie de précision proprement dite est 
moins recherchée par les grossistes, bien 
que l'on donne toujours la préférence à la 
Suisse pour les articles de ce genre. Si la 
commande de montres de précision est 
momentanément faible, cela est imputable 
en partie à l'exposition de Paris : beaucoup 
de visiteurs ont, en effet, profité de l'occa-
sion pour acheter des montres non seule-
ment pour eux, mais pour leurs amis et 
parents. Le commerce avec les détaillants 
de la place parait traverser une période de 
très grand calme. 
La nouvelle de la création d'une grande 
fabrique d'horlogerie à Varsovie (d'après 
le système viennois) a vivement ému, du-
rant le dernier exercice, les cercles suisses 
intéressés; par suite de fausses annonces 
(magnifiques conditions d'engagement) dans 
les journaux suisses, mon consulat fut 
assailli de demandes d'ouvriers en quête 
de travail, malgré les avertissements des 
publications professionnelles suisses et les 
menaces de mise à ban, pour ainsi dire, 
des ouvriers qui se rendraient à Varsovie. 
Bien que le fail d'ouvriers suisses trans-
plantant à l'étranger une industrie essen-
tiellement suisse, comme l'horlogerie, pa-
raisse peu louable au point de vue patrio-
tique, l'on doit toutefois, excuser ceux-ci 
en présence des conditions alléchantes qui 
leur étaient faites, conditions de nature à 
effacer dans l'esprit de maint père de fa-
mille toute autre considération patriotique. 
Ces annonces n'élaient pas loyales; elles 
n'étaient probablement qu'un simple ballon 
d'essai permettant de se rendre compte si 
éventuellement l'on obtiendrait suffisam-
ment d'ouvriers suisses dont on emprun-
terait les procédés pour les inculquer aux 
ouvriers indigènes. La fabrique de Varso-
vie fonctionne en pelit, mais ne livre que 
les boites, les mouvements devant être im-
portés de Suisse. Deux ouvriers suisses, 
un guillocheur et un graveur, ont seuls élé 
engagés, un plus grand nombre étant inu-
tile suivant les déclarations du fabricant 
lui-même.; les autre sonl pour la plupart, 
ainsi que les propriétaires, des Juifs polo-
nais. La production est limitée à des ar-
ticles moyens et, comme je l'ai constaté 
moi-môme, à des boilcs d'argenl tout ordi-
naire avec gravure à l'unisson. Je ne sau-
rais envisager comme une concurrence sé-
rieuse la fondation de celle fabrique qui a 
vivement préoccupé les cercles suisses in-
téressés. 
Bien que des demandes aient été faites 
auprès du ministère des finances en vue 
d'oblenir l'interdiction de l'importation de 
montres à l'état démonté, celles-ci sonl 
introduites comme par le passé. 
Pour couvrir les frais de guerre en «Ex-
trême-Orient» (comme on dit ici au lieu de 
Chine) les droits ont élé élevés, durant 
l'exercice, et notamment de 20 % sur les 
montres en or. L'on parle, en outre, d'une 
nouvelle loi concernant le poinçonnemenl, 
qui serait probablement plus préjudiciable 
encore à l'importation des montres d'or et 
d'argent. 
Les montres de qualité inférieure sont 
répandues ici dans le commerce sous des 
raisons sociales qui frappent singulière-
ment l'oreille, comme par exemple : Learsi, 
Reiem, Ivel, Dracip. Comme on ne saurait 
remonter les montres en arrière, il est à 
conseiller de ne pas lire ces noms de celte 
façon; ils pourraient en souffrir. 
L ' impor ta t ion de boilcs à musique 
suisses, si considérable jadis, a bien dimi-
nué, celle spécialité ayant dû céder le pas 
à d'autres articles mécaniques, ainsi qu'aux 
phonographes. 
* * 
Nous avons reçu, à propos de ce rap-
port, les deux documents qui suivent : 
La Ghaux-de-Fonds, le 28 mars '1900. 
Rédaction de In Fédération korlogère suisse 
En Ville. 
Monsieur le rédacteur, 
Nous avons l'honneur de vous remettre sous 
ce pli copie d'une lettre que nous avons adressée 
aujourd'hui à la rédaction de la Feuille officielle 
suisse du commerce. 
Gomme il est probable que vous ferez aussi 
paraître l'extrait du rapport du consul à Varsovie 
concernant l'horlogerie dans votre journal, nous 
vous prions, Monsieur le rédacteur, de faire sui-
vre dans ce cas cet article de notre réponse. 
Agréez, Monsieur le rédacteur, avec nos re-
merciements, nos salutations bien sincères. 
LES FILS DE R. PICARD. 
COPIE 
Département fédéral du commerce, 
Rédaction de la Feuille officielle suisse du 
commerce Berne. 
Monsieur, 
Nous lisons dans l'article puru sous le titre 
«L'horlogerie à Varsovie» dans le n" 110 de 
votre journal, article extrait du rapport du con-
sul suisse à Varsovie : 
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« Les montres de qualité inférieure sont ré-
pnndues ici dans le commerce sous des raisons 
sociales qui frappent singulièrement l'oreille, 
comme par exemple : Learsi, Reiem, Ivel, Dracip. 
Comme on ne saurait remonter les montres en 
arriére, il est à conseiller de ne pas lire ces noms 
de celte façon ; ils pourraient en souffrir. » 
Pour dissiper toute équivoque, nous tenons 
a faire remarquer qu'exportant nos montres en 
Russie depuis plus de 40 ans, nous n'avons ja-
mais fait usage du nom Dracip, mais que nous 
employons pour désigner nos produits : soit notre 
raison sociale Les Fils de R. Picard, ou l'une 
de nos marques de fabriques déposées à Berne. 
Nous vous serions obligés de faire paraître 
celte lettre dans la Feuille officielle du com-
merce et vous présentons, Monsieur le rédacteur, 
l'assurance de notre considération distinguée. 
LES FILS DE R. PICARD. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Cl. 64, nu 20946. 23 février 1900, 7 '/« h. p. — 
Secret perfectionné pour boites de montres.— 
Louis Brandt & Frère, fabricants de boites 
de montres, Usines de la Gurzelen, Bienne 
(Suisse). — Mandataire : A. Malhey-Doret, 
Chaux-de-Fonds. 
CI. 64, n" -20947. 9 novembre 1900, 53/. h. p. — 
Montre de poche. — Louis-Albert Monnier-
Sc/ineider, fabricant d'horlogerie, rue Du-
four, 35, Bienne (Suisse). — Mandataire : 
Waldkirch & Federer, Berne. 
Cl. 65, n° 20,948. 2 décembre 1899, 4'/•> h. p. 
— Horloge électrique automatique. — Max 
Hœft, fabricant, Trebbinerslrasse, 12, Ber-
lin S. \V. (Allemagne). — Mandataire : G. 
Hanslin & C°, Berne. 
Cl. 65, n" 20949. 2 décembre 1899, 4 '/•> h. p. — 
Dispositif d'arrêt du courant aux horloges 
électriques automatiques. — Max Hœft, fa-
bricant, Trebbinerslrasse, 12, Berlin S. W. 
(Allemagne). — Mandataire: C. Hanslin & C°, 
Berne. 
Cl. 65, n" 20,950. 24 janvier 1900, 53A h. p. — 
Dispositif électrique pour montres-réveils. — 
— Henri-G. Schmidt, instituteur, Kirlorf 
(Haute-Hesse, Allemagne). — Mandataire: 
J. Aumund, Zurich. 
I t : t < l i ; i l ï o i i M . 
Cl. 64, n° 4225. Monlre-baromètre. 
Cl. 64, nü 15287. Nouvelle montre «seconde in-
indépendante». 
Cl. 64, n° 18056. Anneau de montres tournant 
autour du pendant avec la goupille visée. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Dépôts 
N° 7824. 25 février 1901, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Boites de montres. — Comité 
des prix du Tir fédéral de i goi à Lucerne, 
Lucerne. 
N° 7827. 4 mars 1901, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Ebauches de montres. —Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon, Fonlai-
nemelon. 
N° 7843. 9 mars 1901, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montres. — Fris 
Châtelain, Neuchàtel. 
N° 7845 7 mars 1901, 8 h. p. — Ouvert. — 4 
modèles. — Mouvements de montres. — Gi-
rard-Perreganx & Cie, Chaux-de-Fonds, 
Mandataire : A. Malhey-Doret, Chaux-de-
Fonds. 
N" 7846. 7 mars 1901, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Mouvements de montres. — Ed. 
Facre-Perrel. Locle. Mandataire: A. Malhey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 7848. 13 mars 1901, 1 h. p. — Ouvert. — 
14 modèles. — Mouvements de montres. — 
Francillon & C", St-lmier. 
N°7851. 15 mars 1901, 11 h. a. — Ouvert. — 
4 modèles.—Calibres de montres. — S. Froi-
deveaux & Cie,, Porrenlruy. Mandataire: F. 
Homberg, Berne. 
l'roIoiigrntioiiM. 
N° 2957. 15 février 1896, 6 3/, h. p. —(IF période 
1901/1906). — 12 modèles. — Calibres de 
montres. — Tavannes Watch Co, Tavannes. 
Mandataire : A. Malhey-Doret, Chaux-de-
Fonds ; enregistrement du 12 mars 1901. 
N° 2958. 15 février 1890, 63/, h. p. —(IF période 
1901/1906). — 1 modèle. —Calibre de montre. 
— Taeannes Watch Co, Tavannes. Manda-
taire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds'; 
enregistrement du 12 mars 1901. 
N° 3118. 13 avril 1896, 7 h. p. — (IF période 
1901/1906). — 7 modèles. — Assortiments 
(pendants, anneaux et couronnes pour mon-
tres). — Balland & Cie, Genève. Mandataire: 
E. Imer-Schneider, Genève : enregistrement 
du 26 mars 1901. 
Taxe de journaux 
Le refus opposé par le Conseil fédéral à 
la demande d'abaissement de la taxe pos-
tale de transport des journaux, met de fort 
méchante humeur le Démocrate: qu'on en 
juge plutôt : 
« Une dépèche nous apprenait hier que 
le Conseil fédéral, dans un message spécial, 
repousse la pétition des éditeurs suisses de 
journaux concernant en particulier l'abais-
sement de la taxe postale d'un à trois quarts 
de centime. Toujours la même rangaine : 
« Nous faisons remarquer, dit l'administration 
des postes, que les éditeurs de journaux sont déjà 
favorisés aujourd'hui à un degré tel que le trans-
port des journaux-coùte à la posle plus qu'il 
ne lui rapporte. (? !) 
« Et plus loin : 
«Les éditeurs déjournaux constatent que la 
presse est à peu près la seule institution du pays 
qui n'ait pas profité de l'amélioration des finan-
ces fédérales. Nous pouvons leur répondre que, 
du fait que la taxe des journaux est inférieure de 
la moitié à celle des envois analogues adressés 
par des particuliers, -la presse touche depuis des 
années une subvention indireclede la Confédéra-
tion et dans des proportions beaucoup plus con-
sidérables qu'aucun groupe d'intéressés (sic). 
« L'administration postale, on le voit, est 
de bonne humeur. Elle a la plaisanterie fa-
cile et manie allègrement l'ironie. On a lieu 
toutefois de s'étonner de trouver de tels 
arguments dans un message du Conseil 
fédéral. , i 
«Ailleurs, nos bureaucrates affirment que 
si le trafic des journaux a augmenté, ce 
n'est pas que les abonnés lisent aujourd'hui 
deux ou trois journaux au lieu d'un. Ils 
prétendent carrément que la raison de cette 
augmentation doit 'être cherchée dans l'ex-
tension du nombfe des lecteurs, dans le 
fait que nombre de gens qui ne recevaient 
pas de journaux jlisqu'ici ont maintenant 
pris des abonnements. La preuve ? Les 
chiffres? L'administration postale s'abstient 
d'en fournir. 
« Mais voici le bouquet : « Nous n'avons 
jamais entendu dire, lit-on dans le message, 
que le public désirât une réduction des ta-
xes de journaux ! » L'administration pos-
tale en appelant au témoignage du public, 
voilà qui est nouveau. On se sert de l'opi-
nion quand elle est favorable ou qu'on la 
croit favorable; en d'autres occasions, on 
sait comment on en fait cas. Mais dans le 
cas présent, il ne s'agit pas du public. Il 
s'agit des intéressés qui sont unanimes et 
qui se prévalent de déclarations catégori-
ques émanant de pouvoirs publics. On a 
l'air de ne plus s'en souvenir; on les a si 
bien oubliées qu'on n'en fait plus même 
mention. Ce serait évidemment très désa-
gréable. » 
Les progrès de l'industrie allemande 
L'Allemagne ne comptait que sept chantiers 
industriels de construction navale en 1870, dit 
M. Ed. Lockroy dans le Temps. Elle en comp-
tait 18 en 1880 ; elle en comptait 25 en 1890. Au-
jourd'hui elle en compte 39. Les 7 chantiers de 
1870 occupaient 2,800 ouvriers. Les 39 chantiers 
de 1901 occupent 37,850 ouvriers. Il ne compte 
pas là le chiffre des ouvriers des industries acces-
soires : métallurgie, ébénisterie, cuirs, tissus et 
qui travaillent pour la marine marchande: il 
faudrait aller à plus de 90,000. 
Ces chantiers sont prospères. La consomma-
lion du fer, pour les bateaux de plus de 100 • 
tonnes, y était en 1890 de 45,900 tonnes. Elle 
était montée, en 1899, à 85,500 tonnes. Ils [don-
nent à leurs actionnaires des dividendes qui vont 
parfois jusqu'à 12, 13 et 14°/o. 
Sur 39 chantiers allemands, 5 peuvent cons-
truire les plus gros cuirassés, 5 les plus grands 
transatlantiques, 9 des croiseurs de toutes classes, 
14 des vapeurs pour passagers et marchandises, 
cargo-boats, etc. Ils offrent, par la puissance de 
leur outillage comme par leur situation abritée, 
des facilités précieuses pour les réparations et 
les réfections de la flotte en temps de guerre. 
L'ennemi ne pourrait ni les inquiéter ni les bom-
barder au fond des estuaires ou le long des 
fleuves où ils se sont établis. Les mines alle-
mandes leur fournissent le charbon; les'meil-
leures fabriques de l'Europe les approvisionnent 
de fer et d'acier. Krupp, à lui seul, peut leur 
fournir 11,000 tonnes de plaques de blindage en 
une seule année. Ils se sont installés à bas prix, 
sur des rives à peu prés désertes ; l'espace ne 
leur a pas manqué, ni le terrain où, tout à l'aise, 
ils ont développé leur industrie. Aidés, encoura-
gés, soutenus par le gouvernement qui, pour eux, 
a supprimé les droits d'entrée sur les matériaux 
nécessaires à l'architecture navale, ils se sont 
étudiés à réaliser tous les progrès ; à améliorer 
leur outillage; à le reformer et à le transformer, 
retranchant quelquefois à leurs actionnaires une 
part de dividende pour arriver, comme disent les 
comptes-rendus de leur gestion, à faire des chan-
tiers de l'Allemagne «non seulement les pre-
miers du continent, mais les premiers du monde 
entier»; ils ont entrepris, à la fois, les vaisseaux 
de guerre et les bâtiments de commerce; à leur 
clientèle intérieure, l'activité de leurs agents a 
ajouté une clientèle extérieure ; ils ont travaillé 
pour la Chine, pour le Japon, pour la Russie, 
pour l'Italie, pour l'Amérique du Sud, pour pres-
que tous les pays où il y a una.marine et des 
bateaux. (Le Monde économique.) 
Traités de commerce 
La Chambre des arts et métiers d'Alsace-
Lorraine se prononce à l'unanimité pour 
les traités de commerce à longue échéance 
et contre l'élévation des droits actuels sur 
les denrées alimentaires. 
En outre, elle réclame un abaissement 
des droits sur les matières premières qui 
ne peuvent pas être produites en quantité 
suffisante de l'intérieur de l'Allemagne, et 
la protection du travail indigène par la fi-
xation du droit d'entrée sur les produits 
fabriqués ou à demi fabriqués. 
Le colportage devant le Conseil national 
Motion Hirter. — Dans la session de décem-
bre, M. Hirter et quelques-uns de ses collègues 
avaient déposé une motion invitant le Conseil 
fédéral à étudier la question du colportage à do-
micile et de la concurrence déloyale. Ils deman-
daient des lois fédérales sur ces deux objets. 
M. Hirter développe sa motion. 
Il fait d'abord l'histoire de la jurisprudence 
fédérale en matière de colportage. Les législations 
cantonales subsistent et forment un fouillis de 
dispositions contradictoires. L'orateur jette aussi 
un coup d'œil sur la législation étrangère. Déjà 
en soi-même (an undjiir sich) celte variété est 
un mal. Mais le colportage prête à des abus. 
M. Hirter n'en demande pas la suppression. Mais 
il voudrait une loi fédérale qui distinguât nette-
ment entre le colportage et le petit commerce. 
Le colportage serait soumis à une patente fédé-
rale, dont le produit serait réparti entre les can-
tons. 
Quant à la concurrence déloyale, la définition 
est plus difficile. Elle existe lorsqu'un négociant 
cherche, par des moyens répréhensibles, à dé-
tourner à son profit la clientèle d'autrui. Dans 
-••••'j. 
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différents cantons et à 
féré sur la matière. 
'étranger, on a déjà légi-
M. Deucher, chef du département du commerce, 
constate que la question soulevée par M. Hirler 
est depuis longtemps à l'ordre du jour. Une pé-
tition déposée par les voyageurs de commerce va 
encore plus loin que la proposition du molion-
naire. L'orateur ne veut pas entrer dans le fond 
de la question. Au point de vue formel, le Conseil 
fédéral estime qu'il y aurait lieu d'examiner 
d'abord la question de la revision de la Constitu-
tion. Cette élude incombe au département de 
justice et police. L'orateur espère que le Conseil 
fédéral sera bientôt en mesure de présenter un 
rapport. Il a déjà pris l'initiative de toutes les 
études que demande M. Hirter. Dans ces condi-
tions, M. Deucher juge la motion inutile. 
Sur ces explications, M. Hirter reliie sa mo-
tion. 
Les ruines de l'exposition 
La démolition de ce que fut la Grande foire 
est maintenant bien avancée; lus palais du parc 
du Trocadéro sont presque tous abattus, et l'on 
ne voit plus entre les arbres que des laites et des 
plâtras. A la rue des Nations, la plupart des pa-
villons ont disparu ; quelques-uns montrent en-
core leur squelette en bois, tel le pavillon royal 
d'Italie, qui faisait si grand effet au bout du pont 
des Invalides ; ceux mêmes qui l'avaient vu bâtir 
s'étonnent encore que tant de splendeur appa-
rente ait pu cacher un tel néant. Là où le spcta-
cle est funèbre, c'est aux attractions de la rue de 
Paris el d'ailleurs, ces bâtissent fragiles, qu'on 
avait élevées à si grands frais, et avec tant d'ef-
forts, et où leurs constructeurs ne trouvèrent que 
la ruine. 
Le malheureux globe céleste s'en va, lentement 
dépecé ; il a d'abord été dépouillé de ses toiles, 
où figuraient les figures archaïques des constel-
lations : on commence maintenant à s'attaquer à 
sa charpente, et elle figure en énorme œuf à la 
coque, qu'on viendrait d'ouvrir. Ce qui fut l'in-
génieuse, el malheureusement trop peu attrayante 
reconstruction du monde, n'est plus qu'un chan-
tier, devant lequel est écrit sur une bande de 
toile : « grande quantité de bois el de fer à ven-
dre». Mais le globe céleste fut, au su de tout le 
monde, une mauvaise affaire. Ce qui surprend 
les Parisiens point au courant des dessous de 
l'œuvre de M. Picard, c'est que le Village suisse, 
ce charmant Village suisse, que la foule remplis-
sait, et qui fut à leurs yeux le seul succès authen-
tique de l'Exposition n'ait, lui non plus, pas fait 
ses affaires. Ils n'en reviennent pas. La moralité 
de celte fâcheuse histoire, ce sera qu'on laissera 
dorénavant faire des expositions universelles aux 
nations disposées à perdre de l'argent. 
(Le Journal de Genève.) 
Nouvelles diverses 
Emigrat ion. — L'émigration suisse en 1900 
est en augmentation sur ces trois dernières an-
nées. 
Le nombre des emigrants a été de 3816, tandis 
qu'en 1899, il n'était que de 2493. 
Le canton de Berne en fournit pour sa part 
931. 
L'horlogerie est représentée par 49 emigrants, 
le commerce 338, les domestiques par 266, les 
aubergistes par 126, le clergé par 48. 
Quant à la destination des emigrants, c'est 
pour la grande partie l'Amérique du Nord. 3312 
ont débarqué à New-York, 206 à Delagoa, 1 à 
Bey, 16 à Talcahuano, 36 à Québec (Canada), 
18 à Boston. 
L'or fédéral . — On lit dans le rapport du 
département fédéral des finances : 
La caisse d'Etat a souffert aussi du drainage 
des écus et pour faire face aux exigences les plus 
urgentes, il a de nouveau fallu acheter pour 
250,000 francs de pièces de 5 francs. Nous ajou-
terons comme mémoire que les frais de ces achats 
ajoutés à ceux du rapatriement de nos monnaies 
s'élèvent à environ 7,500 francs. 
Quanl à l'or nouvellement frappé, rien n'a été 
négligé pour le faire entrer dans la circulaticn 
en fractionnant les paiements par tousles moyens 
possibles, mais on ne peut pas se dissimuler que 
le résultat ne correspond guère aux efforts qui 
ont été faits. L'or neuf délivré aux banques d'é-
mission par la caisse fédérale, à l'effet d'aug-
menter leur réserve d'or, doit, il est vrai, y res-
ter convenlionnellement. Mais dès que l'or que 
nous délivrons a passé en deuxième ou troisième 
main, il se groupe petit à petit auprès des ban-
ques qui l'exportent en partie; certains indices 
nous font admettre en outre que nos nouvelles 
pièces de 20 frances sont drainées pour la fonte 
dans l'intérieur du pays. 
Procédés d'atelier 
IVIatage de la dorure au mercure. 
Alun de potasse 46 parties. 
Nitrate de potasse 
Sel marin 
Eau 
46 » 
3 » 
5 » 
Recouvrir les pièces à mater de cette composi-
tion, mettre au feu et chauffer jusqu'à ce que le 
mélange deviennent presque transparent, les re-
tirer du feu à ce moment et les mettre dans l'eau 
froide, rincer ensuite à l'eau chaude et sécher à 
la sciure. 
Cote de l'argent 
du 3o Mars 1901 
Argent fin en grenailles . . fr. 105.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 107.— le kilc. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
PAUL DITISHEIM 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
i l , Ç u e d e la. P a i x , & L a C h a u x - «le - F o n d * 
Assortiment très complet en montres décorées et montres liijoux 
MONTHES UNIES POUR DAMES (I188C) Chronomètres 98fl 
s3 Récompenses de i" ordre dans dernières /impositions 
el Prix généraux aux Concours de L'Observatoire. 
La Fabrique des Billodes 
A U L O C L E 
engagerait (Il J) iâlO 
plusieurs bons remonfeurs 
après dorure, pour échappements, finissage, pose de ca-
drans et mise en boîtes. 
Egalement 2 ou 3 BONS OUVRIERS pour met t re rond 
les balanciers. Ouvrage facile et bien rétr ibué. 
Engagement à la journée ou aux pièces. 
FABRIQUE DE CHAUDRONNERIE 
SALWI-NOSÉDIL LE LOCLE 
Bouilloires en cuivre ci en plomb pour monteurs de boites 
et fabricants de pendants. (H 031 J) 1051 
Grenaille de cuivre industriellement pure pour l'alliage. Tubes 
en laiton de toutes dimensions, soudés ou étirés sans soudure. 
Derqetncier Prix-courant. 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE ET COMPLIQUÉE 
H 409 C Spécialité de 1055 Grande sonnerie 
Système breveté, fonctions irréprochables, interchangeabilité, rouage 
silencieux, calibre déposé, verre et savonnette, 12 à 20 lig. 
Môdaiuedor C é s a r R A C I N E G r a n d P r i x 
G e n è v e
 2,ATennednNonveanCollège,2 P a r i s , 9 0 ° 
1896 L O G L E ( S u i s s e ) Collectivité Looioue 
FABEICANT 
C H A U X - D E - F O N D S 
G. 
58, Roe Leopold Robert 
-*3MK«> 
Horlogerie en qualité soignée 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à 10 lignes cylindre j 6 à 14 lignes ancre 
Modèles nouveaux 
Cicelés. • Repoussés. - Emaux. - Peintures. - Châtelaines. - Boules, etc. 
Répétitions, Chronograph.es et Chronomètres à ancre 
Toujours un slock de 4 à ôoo pièces décorées prèles à être livrées aux clients. 
Toute commande est exécutée à très bref délai. 
I l 241 C Réglages des montres dans trois positions. 1021 
Kécoiniiciisc Médaille d'or, Genève 18ÖO 
Willi. Kodier, Belara1 et La C l œ Fonds 
8G4 (H7881 J) . • Rue Leopold Robert, 20 
Mobilier américain pour bureau. 
Machines à écrire Remington, grand prix Paris 1900. 
Appareil multiplicateur, « La Rotative Neostyle », l'idéal du 
genre, 5000 copies avec un seul original. wr««ara 
Se rend à domicile pour les démonstrations. = 
I l 3192 0 ÉTUDE D'AVOCATS 737 
E U G E N E W I L L E & D» L É O N R O B E R T 
58, Rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS 
Consultations et procès en matière de propriété industrielle 
Brevets d'invention. — Marques de fabrique. — Concurrence i l l ic i te. 
Fabrication mécanique pour grandes séries 
H. Mapenal-Lecooltre, Sentier 
Mouvements pr répétitions à tous les degrés d'avancement depuis l'ébauche 
jusqu'au dorage. 1161 
Spécialité de montres répétitions automates 
Svstème brevetés. 
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SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
SIÈGE SOCIAL A LA C H AU X-D E-FO N D S 
Fabriques à Genève et à La Chaux-de-Fonds 
M a r q u e d e f a b r i q u e II 2694 G 025 
Spiraux trempés 
Spiraux cylindriques 
S p i r a u x E x c e l s i o r 
Spiraux mous 
d é p o s é e 
MEDAILLE D'OR 
Exposition universelle, Paris 1900 
w^^m^^mmmmrnMmmwmwmmwmMt 
Tous genres et four tous pays zzr 
S P E C I A L I T E S ! 
Chronographes, Rattrapantes, Compteurs Sport 
M o n t r e s p o u r D a m e s 
Il à 16 lignes, Ancre et Cylindre 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 
Commission "lofe0 Exportation 
m wmMrnà jmmumjm 
Bloqueuse américaine 
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Cette machine marque un progrès important sur les systèmes em-
ployés à ce jour. Elle permet le polissage des vis, mécanismes, etc., avec 
beaucoup de facilité et d'exactitude. (H 1000 C) 1207 
On peut polir par plaque 150 vis d'un diamètre de tète de 2,75 m/m, 
300 vis d'une seule" fois et au moins 600 petites vis. 
Elle fournira de réels avantages aux fabriques d'iiorlog. et d'ébauches. 
Prix et renseignements complémentaires sur demaude. 
Stock complet d'Outils « Starett » : Micromètres, Outils de traçage, etc. 
Seul concessionnaire pour la Suisse . 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
VICTOR DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e 
S p é c i a l i t é s : B a l a n c i e r s en nickel et en dardène. — R e s s o r t s de 
barillets. — A s s o r t i m e n t s cylindre et roues. — Aigu i l l e s , heures, 
minutes et secondes. — P l a q u e s serties grenat et incassables. — 
P i e r r e s brutes et diamants. — P i e r r e s f inies grenant et rubis, 
moyennes et échappements. — C h a p e a u x avec et sans oreilles. — 
Ecuel les . — T a m p o n s pivotes. — Chev i l lo t s ronds et carrés. — 
T e n o n s et pieds. — S P I R A U X . — P o u s s e t t e s en tous genres. — 
Goupi l les pour boites et cuvettes. — Visse r i e , e tc . , e tc . 
AHTICES DIVERS POUR: Fabricants d'Horlogerie. — Monteurs de boites. — 
Doreurs. — Planteurs. — Acheveurs. — Régleurs. — Graveurs. — Polisseurs. 
— Pierristes. — Fabricants de secrets, etc. 
Fabrication et Vente en Gros 
927 d'Outils et Fournitures pour Rhabilleurs (II3890 P) 
E X P É D I T I O N P O U R T O U S P A Y S 
Albums et Catalogues i l lustrés sur demande 
PRIX E X C E P T I O N N E L L E M E N T AVANTAGEUX 
BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) 
CAPITAL : Fr. 25,000,000 
Le comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor 
(Safe-Déposit), se trouvant dans la chambre d'acier, établie au 
sousrsol de son nouvel hôtel el qui offre toutes les sécurités 
désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argen-
terie, etc. Le tarif de location des coffrets est fixé comme suit : 
il 
M.*lf 1 
Dimension des coffrets 
Haut. 
Mètres 
0.1Ü 
0.22 
0.40 
Lars:. 
.Moires 
0.35 
0.35 
0.35 
Profond. 
Mülres 
0.45 
045 
0.45 
Prix de location 
{ mois 
Fr. 
5.— 
6.— 
10.— 
3 mois 
Fr. 
10.— 
12. 
20.— 
G mois 
Fr. 
15.— 
20 — 
25.— 
1 an 
Fr. 
20.— 
25.— 
35.— 
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manuten-
tion des objets ou titres déposés et assurent au déposant une 
discrétion absolue. (H 3787 C) 900 
Le trésor est ouvert tous les jours non-fériés, de 9 heures 
du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir. 
La Banque continue à recevoir tous titres en dépôt pour 
eur administration. L a D i r e c t i o n . 
MONTRES HUIT JOURS, 
(H3418C) tous genres, toutes complications 781 
GINDRAT DELACHÀUX, Chaux-de-Foilds, 72, me Leopold Robert 
1KS22.C 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet: 3 ans 1128 
elc. I Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages 
18 mois. Classe de rhabillage et classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues. 
Bureau cantonal d'observation des montres. 
S'.adresser au Directeur. L a Commiss ion . 
Fabrique d'Etuis de montres 
1I808C liois polis, peluches, maroquins et papiers 1173 
Marmottes en tous genres 
— Prix réduits — Echantillons sur demande — Promptes livraisons — 
J.-Leopold Veuve 
LANDERON (Suisse) 
A vendre à Neuchâtel 
à un prix avantageux, une (H 1595 N) 1223 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
pouvant contenir 150 ouvriers, située près de la gare du Jura-Simplon, 
ainsi que du terrain, en nature de jardin, à l'est et à l'ouest, le tout d'une 
superficie totale de 785 m2. Vue magnifique et imprenable, force électri-
que à proximité. Celle fabrique pourrait aussi être utilisée pour toute 
autre industrie. — Pour tous renseignements, s'adresser à A u g u s t e 
L a m b e r t , bureau de camionnage officiel, gare N e u c h â t e l . 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i sse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds 
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ECOLE DE COMMERCE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Etablissement communal fondé en 1889 par l'Administration du Contrôle fédéral 
L'année scolaire 1901-1902 commencera le Lundi 2 9 Avr i l . 
L'enseignement comprend Irois années d'études. 
Sont admis comme élèves réguliers en première année les jeunes gens 
de 14 ans révolus qui justifient par un examen qu'ils sont à même de 
suivre l'enseignement. 
L'examen d'entrée aura lieu V e n d r e d i 2 6 Avr i l , dès 8 heures du 
matin. 
En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études 
au Progymnase de notre ville. 
Les candidats présenteront en s'inscrivent leur dernier bulletin sco-
laire et l'extrait de leur acte de naissance. 
Les inscriptions sont reçues dès maintenant j u s q u ' a u 12 Avri l à la 
Direction qui donnera tous renseignements sur le programme et les 
études. ' H 832 G 1168 
Le Directeur, J.-P. SOUPERT. Le Président, HENRI W/EGELI. 
M A C H I N E S I N D U S T R I E L L E S 
en tous genres 
O U T I L S D E P R É C I S I O N 
Boley, horch, Chézard, etc. 
Dépositaires des Aciers anglais P e t e r S t u b s 
ef autres bonnes marques 
Laiton, Nickel, Cuivre 
Aluminium, Similor 
1078 et autres métaux 
Schüren, Bohnenblust & Cie 
Neuchâtel 
Un fabricant d'horlogerie 
voyageant l'Angleterre depuis nombre d'années 'et étant bien connu et 
bien introduit dans le commerce de gros demande pour son prochain 
voyage des montres e n c o n s i g n a t i o n de tous genres et de toutes gran-
deurs. La préférence serait donnée aux fabricants faisant la b o n n e 
m o n t r e or et argent clefs et remontoirs soit une pièce pouvant s e g a -
r a n t i r et par la suite s e l i v r e r r é g u l i è r e m e n t . Vente assurée. 
Références à disposition. 1216 
Adresser les offres, en indiquant détails et prix sous chiffres E 1047 G 
à l'agence deJpubl ic i le 'Haasenste in & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
pour annonces, 
(catalogues,^: 
prix-courants, 
héliotypies etc. (Exécution 1 prompte, f 
prix modérés. 
pour^j 
jmprimeri», 
galvanos.j 
clichés en zfnc 
Erablissemenls 
BENZIGEIÏ&ES.A. 
a Finsiedeln 
*-* Suisse. 
u 
Fabrique de Spiraux en tous genres 
E1® S c h w e i n g r u b e r 
ST-IMIER (Suisse) 
Tontes mes étiquettes sont pourvues delà marque « S o n i a » 
DEPOTS PRINCIPAUX : 
B i e n n e : Louis Tschopp, F o u r n i t u r e s . 
C h a u x - d e - F o n d s : W. Hummel fils, F o u r n i t u r e s . 
L o c l e : M"c R. Marchand, R é g l e u s e . 
T r a m e l a n : J. E. Châtelain, F a b . d ' h o r l o g e r i e . 
P o r r e n t r u y : A. Voisc r!, F o u r n i t u r e s . 
S t - I m i e r : R. Luthert, N é g o c i a n t . 832 
TÉLÉPHONE II 7764.1 
Adresse télégraphique : S P I R A U X , S t - I m i e r . 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme pal' Actions. Directeur : J. PERLET. 
Maison f o n d é e e n 1846 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et »/i platines 
Spécialités en genres Boston et Roskonf, Seconde un Centre. Double tours-il'hcnres, etc. * 
— Pièces à Cerc les et à Calottes — ^> 
Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux Ç r / 
LA F A B R I Q U E NE T E R M I N E PAS L A MONTRE 
il i;t î j îur.o 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
O. MEYER-GRABER 
H-295'iC Rue de la Paix, 8 5 680 
L a C l n a u x - d e - F o n d s 
Spécialité de montres système R o s k o p f 
17, 18, 19, 21 et 24 lignes, avee ou sans seconde et seconde au centre. 
Bo i t e s a rgen t , mé ta l , acier et fantaisie en t o u s g e n r e s . 
Marques de Fabrique déposées: 
Horoscope, Mandolina, Sélection. 
C'Mojonny.Perrel&C'v^ines 
Maison fondée en 1883 
YVERDONetVUGELLES 
Adr. télégr : 
M0J0NNY» 
EXPORTATION 
ICuliis. s a p h i r , g r e n a t 
v e r m e i l 
P ie r re») i n t e r c h a n g e a b l e * 
pour sert issage à la machine et pivotage sur jauge 
H 14031 L 708 
TELEPHONE -
Ancienne maison JULIEN BOURQU1N, fondée en 18il 
FERDINAND BOURQUIN, SUCCESSEUR 
(H259J) S t - I m i e r (Su isse ) 991 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
C o m p t e u r s d e s p o r t 
S p é c i a l i t é : 
„ La Populaire " 
exce l len te m o n t r e civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre cl savonnette 
Qualité garantie. *-
-* Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
Les fabricants ayant en stock les montres suivantes, sont priés 
d'adresser leurs offres — prix les plus bas — sous chiffres H. 9 2 5 G. à 
l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s : 
Rein, lépine nickel 16 et 18 lig. cylindre et ancre, mouv. doré; 
Rem. lépine nickel et argent 13 lig. cylindre, mouv. doré; 
Rem. lépine et savonnette argent 16 et 18 lig. cylindre et ancre; 
Rem. lépine nickel 19 lig. ancre, système Roskopf; 
Savonnettes argent à clef, cuv. métal, cylindre et ancre, 3/4 platine, 
16, 17 et 18 lig. genre anglais. 1193 
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NOUVEAU DÉCOR MÉCANIQUE DE BOITES 
(H 1384 G) système breveté 313 
P. A. BÀNDBLIER 
S T - I M I E R (SUISSE) 
Atelier d'adoucissages et nickelages de mouvements 
Spécialité de genres soignés 
PENDANTS, COURONNES ET ANNEAUX 
e n t o u s g -e r i res 
Spécialité d'assortiments genre Roskopf 
ERNEST STRUCHEN 
H. NEUKOMM & E. STRUCHEN 
S u c c e s s e u r » 
(H 1685 G) usine électrique m 
eHARQUEMONT(DouBS) 
a F A B R I Q U E „ E X A C T 
A R T H U R D I D I S H E I M 
Montres or, argent, acier, nickel en tons genres 
MriqueàLaChaux-de-Fonds(Suisse)RueLwpoldRoM, 
D é p ô t à P A R I S t 5 8 , B o u l e v a r d H a u s i i i m i i i 
Spécialité: La montre 9 9 £ i X & C t G' 
W 4 Adresses télégraphiques : ( •ffi$&fô%l£"'it „ „ „ , , ; 
iialitc 
olidité 
Garantie 
Fabrique mécanique de 
PIVOTAGES 
s/jauges p r échappements 
à anc re 
depuis 10 lignes 
Prix hors concarace 
Emile-6e.8 Quartier 
LES BRENETS 
H790C (Suisse) 1134 
La fabrique de boites de 
montres 
Pierre Frainer & ses Fils, à Mortean 
demande pour entrer de suite, 
deux ou trois 
bons tourneurs 
à la machine, ainsi que 
10 bons acheveurs 
pour grandes et petites pièces, 
métal et acier. Ouvrage lucra-
tif et en quantité. Il 829 G 
Bonnes références sont exi-
gées. 1159 
Horlogerie en gros 
Aug. REYMOND 
T r a m e l a n 
Fabrication d'horlogerie 
soignée et bon courant en 
pièces 1 1 % , 17 et 18 lig. cyl. 
Spécialité pour VAllema-
gne, la Hollande, la France 
et la Belgique. 1001 
Prix très avantageux pour séries 
Mouvement 18 lig. Breveté + 14378 
Fabrication d'Horlogerie 
1111 p o u r t o u s p a y s H652C 
J U L E S JUNOD 
S O N V I L L I E R 
p r è s L a C h a u x - d e - F o n d a 
Montres or, arg., acier et met. 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
c œ u r s , c a r r é e s , feuillages, 
et octogones, etc. en 10 et 
11'", or, arg. et acier, et Re-
montoirs 18'" ancre. 
Qualité extrafine p1' montres 
Huile pr Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
Graisse pour mécanismes de Remontoirs 
72;i S ' a d r e s s e r a H3U7C 
L. ROZAT, 
f a b r i c , d ' h o r l o g e r i e s o i g n é e 
CHAUX-DE-FONDS 
F a b r i q u e d e 
PITONS BREGÜET 
t o u s g e n r e s 
595 e t 11200IC 
Plaques turques 
Fritz Grandjean, Locle 
Ou demande à entrer en 
relations avec maison sérieuse 
qui fournirait 
boîtes et mouvements 
depuis 14 lig. ancre. Référen-
ces de premier orde. 
Adr. off. sous chill'. S' 1098 C 
à Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 1229 
RESSORTS 
Plusieurs bons ADOUCIS-
SEURS sont demandés à l'a-
telier II1091 G 1230 
Etienne H0FMANN 
B i e n n e 
On donnerait de l'Àdoncissage à domicile. 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE GARANTIE 
Spécialité de Répétitions 
avec toutes les complications 
or, argent et acier 
Nonvean système solide ponr la sonnerie 
II 203 C fl BREVET H- 1727<T|| 1 0 1 9 
Assortiment de pièces égrenées 
P GROBÉTY FILS 
Rue Jaqnet-DroK, 12, C h a u x - d e - F o n d s 
- TÉLÉPHONE -
«M 
w E Place stable # Une ancienne et importante 
fabrique d'ébauches simples 
et compliquées, en pleine ac-
tivité demande un 
comptable 
connaissant à fond la partie, 
de caractère sérieux, si possi-
ble marié et exempt du ser-
service militaire. 
Déposer cerlilicats el refe-
rences sous chiffres Q 1087 C à 
l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
Chaux -de -Fonds . 1228 
On désire 
faire des achats de gros 
en montres ! 
Galalogues illustrés concer-
nant montres de poche très 
bon marché, sont demandés 
avec indication des plus hauts 
rabais pour achats en gros et 
règlement spécial. Adresser 
ies offres sous Taschenuhr 
à l'expédition du journa l 
,, Aftonbladet" à Stockholm 
(Suède). Il à 6078 1226 
FABRIQUE DE 
machines à régler 
les montres en qualité soignée garantie 
Ronds ég renés 
Fr. 15 la pièce 
machines à r ég l e r 
spéciales pour rhabilleurs 
avec mode d'emploi ED. LÜTHY-HIRT 
horloger- régleur 
B7Ö1V B I E N N E 1227 
Médaille d'argent, Thoune 1899 
On d e m a n d e un jeune 
graveur-ciseleur 
avant suivi les leçons de 
dessin et de ciselure aux 
écoles d'art et offrant des 
garanties sérieuses de ca-
pacités. Bon salaire. 1220 
Oll'res et références sous 
chill'. X2751 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève. 
QUI fabrique remontoirs 15, 16 et 17 lig. cylin-dre oerre, argent et 
métal. Adresser offres 
c a s i e r p o s t a l 2 3 0 5 
B r e n e t s . mosic 1225 
15 lig. bascule 
a n c r e s a v o n n e t t e 
g e n r e a m é r i c a i n 
Un fabricant d'horlogerie 
étant organisé pour faire la 
série désire entrer en relations 
avec des maisons achetant la 
15'" bascule ancre, savonn110, 
3U platine, genre américain. 
S'adresser sous chiffres 
B 1955 J à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vogler , 
C h a u x - d e - F o n d s . 1222 
Les fabricants de genres an-
glais sont priés d'envoyer leur 
prix pour 
montrededamesetmessieurs 
en r e m . e t clef o r 18 , 14 e t 
9 k, ; a r g e n t , a c i e r e t mé-
t a l . AITraire sérieuse: inutile 
d'envoyer prix de fantaisie. 
Qui f o u r n i t m o u v . l ép . 
a n c r e 16 , 17 e t 1 8 l ig . Ex-
t r a p l a t . 
Adr. oIT. sous chiff. C1958J 
à Haasenstein & Vogler, 
1221 Chaux-de-Fonds. 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
U93 oour tous pays (HOIGC) 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
Un horloger 
très expérimenté dans les mé-
canismes se chargerait, à do-
micile, de la mise en fonction 
après dorage ainsi que du 
rhabillage de tous genres de 
chronographes - compteur et 
rattrapante. 1224 
Adresser olïres sous chiffres 
N' 1078 C à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Aiguilles de montres 
et découpage^ tt)Ul),il!. 'S^^>-T •O'O'C 1 I 
\ ' l . RU> 
Léov V\o\i-
H487Ü 
Etablissagef 
Export, TÉLÉPHONE: 
1 IUII 
A l n u o r iJOU1' P ien ' isle> l U U t î l horloger, etc.. 
une jolie maison 
avec jardin et pré au bord du 
lac de Neuchatel, rive vau-
doise. H 3290 L 
S'adresser au notai re 
PIDOUX, Payerne . 1313 
Jeune homme 
20 ans, sérieux et actif, pré-
sentant bien, ayant fait un sé-
jour dans fabrique de îemon-
toirs, au courant de tous les 
travaux de bureau, cherche 
place stable. — Pourrait au 
besoin voyager. — Références 
de 1er ordre. 
Adresser oll'res sous chiffres 
I I I , case 3171 s u c c u r s a l e 
Rhône, Genève. 1215 
Décoration 
Patron graveur désire entrer 
en relations avec fabricant 
pour guillochés gravés à la 
machine pour séries sur ar-
gent.— Ne fait que le soigné. 
Ecrire poste restante sous 
A. Z. 1 8 7 7 1 , L a C h a u x -
d e - F o n d s . II088 G 1205 
une demoiselle de bureau 
active, de toute conliance et 
moralité, connaissant les par-
lies de l'horlogerie, la comp-
tabilité simple et capable de 
soigner une partie de la cor-
respondance. 
Adresser cerlilicats et réfé-
rences sous chiffres W 998 C à 
l'agence de publicité Haasens-
tein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 1208 
Monsieur suisse 
40 ans, ancien élève d'école 
d'horlogerie, directeur d'une 
maison de gros de Londres, 
depuis 12 ans dans le pays, 
connaissant toutes les maisons 
de gros d'Angleterre, la comp-
tabilité et les trois langues, 
désireux de rentrer en Suisse, 
cherche place dans maison de 
Ie1' ordre où ses connaissances 
seraient appréciées. Pourrait 
entreprendre voyages. Excel-
lentes références. 
Offres sous chiffres H 1057 C 
à l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1218 
Agence et Commission 
Horlogerie en ti 
awe En Gros. - Export. 1176 
J.DEGRAAN 
Amsterdam 
Les fabricants sont priés 
de faire offres détaillées avec 
prix et conditions. 
DEMANDÉ 
pour e n t r e r de sui te 
ouvrier-contourneur 
sachant bien travailler sur la 
machine-pantographe. Bonne 
rétribution. (II2471X) 1200 
Adresser les offres à K ü s t -
n e r f rères , mécaniciens-cons-
tructeurs, Genève-Vollandes. 
QUI 
pourrait fournir régulièrement 
mouvements terminés 
19'" lépines, ancre 3/4 platine, 
remontoir dessous. 
Adresser offres avec prix 
sous chiffres Z IOI7 C à l'a-
gence du publicité H a a s e n -
s t e in & Vogler , C h a u x - d e -
F o n d s . 1209 
Une personne ayant 15 ans 
d'expérience dans le 
polissage et finissage 
soigné de boites de montres 
or, connaissant à fond le b a s -
s i n a g e ainsi que le jouage 
des bo î t e s 
cherche place 
stable pour de suite ou épo-
que à convenir. Certificats à 
disposition. 
Adr. les off. s. chiff. J° 1063 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
C h a u x - d e - F o n d s . 1217 
(HS 
N A R D I N 
LOCLE 
CHRONOMÈTRES 
G R A N D P R I X 
PARIS 1889 ET 1900 
709C) 626 
Qui 
est-ce qui se chargerait de la 
fabrication par grandes quan-
tités, d'un 
compteur-totalisateur 
sans aiguilles, avec cadran 
émaillé. 1219 
Offres sous chiffres H 1219 L 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & Vogler , Lausanne. 
Le XyloUft î î V r u ï ï î S ï : 
cié pour a t e l i e r s et bureaux . 
Demandez échantillons, ren-
seignements et références à 
la Fabrique suisse de Xylolith à 
Wildegg, ou à Mr Emile Vermot, 
représentant, à Fribourg. (H3119P) 679 
Nouveau modèle 
Cadrans24W 
H1658.I déposé 1189 
Reproduction 
en argent et or de tontes photographies 
et gravures 
sur boîtes acier 
JulBSArnould.st-imier 
Spécialité de 17 lig. extra plates 
Répétions minutes 
Chronographes compteurs! 
rattrapantes 
D. G0LAY, Sentier 
II 2258 L 1131 
Gebr. Rozeodaal 
H o o r n (Hollande) 
Achat au comptant 
de montres en or, ar-
gent et métal. H63c 959 
